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はじめに
２００８年５月５日から１７日に交換留学プログラムの一環として，Professor DR.Samy A.Azer の支援のもと
マレーシアの Univesiti Teknologi MARA（UiTM）へ行ってきた。臨床実習は主に Hospital Selayang にて








































また，毎週木曜日に医学生６０人全員が Hospital Selayang に集合し，腎不全や熱傷などのテーマのもと各々
３人で順番に全員の前でプレゼンを行う。これは各人が週１回行うことになっており，準備も週１回のプレ
ゼンよりもストレスの大きいものであるそうだ。
マレーシアでは clinical skill をかなり要求しており，身体所見の取り方がかなりうまく感じた。bed side
teaching においては患者から病歴を取り，身体診察を行った上で，指導医とグループメンバーに対してプ










表１ Primary care の日程（２００８／５／５～５／９）
AM PM
MON Ice-breaking session & hand-over rounds
LEC
・Introduction to Palliative Care & An Overview of
Services in Malaysia
・Ethical Issues in Palliative Care
・Pain & Symptom Management
TOUR OF THE HOSPICE FACILITIES
CASE SCENARIO & ROLE PLAY
TUES HOSPICE DAY CARE & HOME VISIT HOSPICE DAY CARE & HOME VISIT
WED HOSPICE DAY CARE & HOME VISIT HOSPICE DAY CARE & HOME VISIT
THURS SEMINAR 3 Immunisations & Child Health Surveillance
SEMINAR 4 `The Teenagers'
MDS
PPD
FRI 'KLINIK KESIHATAN'SESSION `KLINIK KESIHATAN'SESSION
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MON WARD WORK BED SIDE TEACHING 1 WHS
WARD WORK
TUES SR1 Fluid, Acid Base and Electrolyte disorders RA
WARD WORK




BED SIDE TEACHING 3 BBC
WARD WORK
THURS SR1 Acute Renal FailureBBC
WARD WORK
LECT
Pre & Post Operative Assessment and
Management (MKAW) Certificate of death (AS)
WARD WORK

































最後になるが，今回このような機会を与えてくださった Professor DR. Samy A. Azer，山城先生，UiTM
と富山大学のスタッフ，そして UiTM の medical students に感謝したい。
現地で要した費用（RM１＝３５円として）
成田－クアラルンプール間の航空券：￥９３．１３０（チャージ込）
授業：RM８３０（￥２９．０５０）
寮費：RM３０×１６days=RM４８０（￥１６，８００）
食費：約 RM１５×１７days=RM２５５（￥８，９２５）
旅行費：約 RM６５０（￥２２，７５０）
図４ Nephrology を共に学んだ仲間達と
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